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На теперішній час для гри сильніших команд світу, перед усім характерне 
зростання темпу проведення атак. Всі збірні команди прийняли на озброєння 
гостро комбінаційний напад, який приносить тим більший ефект, чим скоріше 
здійснюється взаємодії волейболістів. Команди високого рівня, за даними 
статистики, зменшили кількість високих передач для нападаючих ударів, другі 
передачі стали більш швидкісними, значно збільшилася кількість атак, які 
проводяться з низьких передач, особливо в зоні 3-го номера. В кожній команді 
є багато високорослих гравців, які здатні збудувати міцну оборону над сіткою і 
задача зв‘язуючого гравця своїми діями «розхитати» оборону супротивника, та 
вивести на один або без блоку свого нападаючого гравця [1].  
Зв‘язуючий гравець здійснює зв'язок між захисними порядками і 
атакуючими гравцями. Як визначають фахівці волейболу[2, 5, 7], основу 
успішних дій зв‘язуючого гравця становлять швидке переміщення, миттєва і 
правильна оцінка обстановки, швидкість дій у відповідь, вміння контролювати 
кілька об'єктів (летить м'яч, переміщення партнерів і гравців суперника) і 
приймати відповідні рішення.  
Зв‘язуючий гравець в будь-якій ситуації повинен бачити м'яч, постійно 
стежити за ігровими діями своєї команди і команди суперника. Його завдання - 
найвища точність будь-якої передачі для атаки незалежно від доведення м'яча. 
При передачі використовується вся ширина сітки. На думку В. Чернова [7], 
ніколи не можна притискати м'яч до сітки. Виконуючи другу передачу з 
складного становища, зв‘язуючому гравцю слід направляти м'яч до  
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найближчого партнера або тому, до кого зв‘язуючий гравець звернений 
обличчям. 
Щоб дії у розіграші м'яча були успішними, диспетчер повинен 
враховувати систему гри команди суперника, оцінювати якість доведення м'яча, 
розміщення своїх нападників і блокуючих команди суперника. Важливо 
використовувати слабкості блокуючих гравців суперника. Необхідно уникати 
однобокості у розіграші м'яча - це стосується виду передачі, траєкторії польоту 
м'яча і дій нападаючих гравців. Швидкість і траєкторія польоту м'яча залежать 
від індивідуальних якостей нападаючого гравця, тому зв‘язуючому гравцю 
треба враховувати особливості кожного свого нападаючого, його гру на 
початку партії, в середині і в кінці. 
За вимогами сучасного рівня світового волейболу зв‘язуючому гравцю 
потрібно вміти робити передачу стоячи, в напівприсяді, стоячи на одному 
коліні, сидячи навпочіпки, на підлозі, у стрибку, після падіння, а також у русі 
вперед і назад, у випаді, після приземлення, після блокування, після своєї атаки 
і атаки партнера [6]. 
Диспетчер волейбольної команди повинен впевнено й самовіддано вести 
гру в критичні моменти. Він веде за собою команду, стежить за пульсом гри, 
дає сигнали партнерам, коли застосовувати той чи інший прийом. Якщо 
необхідно, своєю передачею для атаки він вказує нападаючому гравцю, куди 
нападати. Своєю передачею він виводить нападаючого гравця на вирішальний 
удар, зав'язує гру. 
Якщо зв‘язуючий гравець вміє підготувати атаку тільки після доброї 
доводки м'яча, то це середній гравець. А якщо він здатний дати хорошу 
передачу для створення атаки при поганій доводці - це справжній майстер. 
Ефективність дій зв‘язуючого гравця у більшості залежить від 
правильного технічного виконання другої передачі. Друга передача повинна 
виконуватися із статичного положення, при цьому зв‘язуючому гравцю після 
переміщення на великий швидкості необхідно вміти виконувати останній 
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стопорящий крок. Тільки в цьому випадку він зможе максимально швидко 
зайняти оптимальне вихідне положення для виконання другої передачі. 
Важливе значення має розташування рук над головою при виконанні 
другої передачі. Воно не повинно бути досить низьким або високим, що дає 
змогу максимально маскувати напрям передачі. При ідеальному та доброму 
прийомі м‘яча друга передача на край сітки не повинна відхилятися більш 0,5 м 
від волейбольної сітки. Бажано, щоб зв‘язуючий гравець мав вміння  
виконувати другу передачу гравцю першого темпу з 1,5 м від сітки. Кращі 
зв‘язуючи гравці світу виконують цей елемент з відстані 3 та більше метрів [3]. 
При невдалому прийомі (м‘яч в 3-х та більше метрів від сітки) 
зв‘язуючому гравцю необхідно вміти виконати якісну передачу з будь якого 
місця волейбольного майданчику на нападаючий удар (в ідеалі – виконувати 
передачу спиною з 5-ї (4-ї) зони в 2-у (4-у) після переміщення протягом 3 м). 
Характерною особливістю сучасного волейболу є підвищення швидкості 
атакуючих дій. У зв‘язку з цим багато зв‘язуючих гравців прагнуть виконувати 
другу передачу у стрибку. Але це не повинно стати самоціллю, так як в деяких 
ігрових ситуаціях виконання другої передачі у стрибку недоцільно. 
 В першу чергу, зв‘язуючому гравцю необхідно дочекатися гравця 
першого темпу, а після цього вибирати напрям атаки. Якщо гравець першого 
темпу запізнюється з виходом на нападаючий удар, а зв‘язуючий гравець 
виконує другу передачу у стрибку, то блокуючи супротивника вже не чекають 
атаки гравця першого темпу та перенацілюються на нападаючих другого темпу. 
У тих ігрових ситуаціях, коли зв‘язуючий гравець не в змозі своєчасно 
переміститися до м‘яча для виконання якісної верхньої передачі, треба 
віддавати перевагу виконанню передачі знизу. 
Зробивши передачу, не потрібно намагатися будь-що простежити за її 
результатом, а необхідно відразу страхувати свого нападаючого гравця. 
Як визначають досвідчені фахівці волейболу [7], якість другої передачі в 
першу чергу залежить від правильного положення ніг, тулуба і рук, а також від 
віддаленості точки, куди повинен бути направлений м'яч. Ближня передача 
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виповнюється одними кистями, у довгій передачі беруть участь кисті, тулуб і 
ноги як єдине ціле. При виконанні передачі кисті завжди повинні знаходитися 
вище голови. Необхідно, щоб зв‘язуючий гравець виконував технічні прийоми 
автоматично, не замислюючись над своїми діями. Саме це є справжньою 
технікою передачі, яка, в кінцевому рахунку, призводить до успіху в змаганнях. 
В більшості команд гравці володіють складною подачею, коли м‘яч 
летить по непередбачуваній траєкторії. Все це доставляє немало труднощів при 
прийомі подачі, зменшується точність доведення м‘яча до сітки. Це потребує 
розкриття додаткових можливостей зв‘язуючих гравців, яким необхідно більш 
рухливості, акробатичної спритності, вміння виконувати передачі із складних 
положень. Чим більше нестандартних тактичних дій виконує команда, тим 
більше ефективність нападаючих ударів. Тактичні метаморфози ставлять 
противника у складне становище. Сучасний волейбол характеризується тим, що 
команди намагаються розігрувати у сітки складну комбінаційну гру. Основні 
тактичні комбінації добре відомі: це так називаємі «хвиля», «хрест», «ешелон» і 
інші. 
Важливе місце у грі зв‘язуючого гравця грає сигналізація для виконання 
той чи іншої тактичної комбінації. Основний успіх все ж вирішують виконавці, 
тобто майстерність нападаючих гравців. Більшість комбінацій у нападі має 
напрям на те, щоб відволікати, а ще краще – «відсікти» сильнішого блокуючого 
суперників від місця завершення комбінації, вивести бомбардира своєї команди 
на «розірваний» блок, або проти гравця, блок якого подолати не так важко. 
Все частіше в комбінаційній грі у нападі застосовуються удари с задньої 
лінії, які приносять немало очок. Ефективність дій зв‘язуючого гравця, його 
результативність в залежності від різних тактичних комбінацій, особиста 
підготовка є важливою проблемою сучасного волейболу.  
Таким чином, підсумовуючи вищеназване зв‘язуючому гравцю в 
сучасному волейболі необхідно вміти: 
- своєчасно вибирати місце для виконання другої передачі; 
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- виконувати передачі в зону атаки, перебуваючи лівим чи правим боком до 
сітки; 
- підкоряти передачу системі гри; 
- виявляти в діях блокуючих і захисників команди суперника слабкі місця в їх 
обороні та інформувати про це своїх нападаючих гравців; 
- швидко переключатися від нападу до захисту, до виконання другої передачі; 
- визначати доцільність виходу з другої лінії до сітки при дограванні м'яча; 
- виконувати різноманітні нападаючі удари з перших передач; 
- здійснювати відкидку в залежності від конкретних ігрових обставин; 
- постійно стежити за діями гравців своєї команди і команди суперника, шукати 
м'яч, а не чекати його. 
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